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En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación del Sistema de 
Gestión y Seguridad en el Trabajo según la Norma OHSAS 18001: 2007, para 
reducir los accidentes en la empresa IPPERU, Lince, Lima - 2017, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La presente tesis ha sido desarrollada en base a los conocimientos y experiencia 
adquirida en el transcurso de los años como estudiante y trabajadora en el área 
de Seguridad, tanto en el campo universitario como en el campo de investigación, 
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El proyecto de tesis de la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo según norma OHSAS 18001 – 2007 para reducir los accidentes 
Laborales en la empresa IPPERU S.A.C, se tomó como punto inicial; realizar un 




Habiendo observado que la problemática de la empresa son los constantes 
accidentes laborales, el objetivo principal de este proyecto es mejorar la condición 
de trabajo de los colaboradores, relacionadas a medidas de evaluación de riesgos 
y prevención que es obligación del empleador. Por este motivo es necesario 
establecer, implementar capacitar a los trabajadores en Seguridad y salud 
asegurando su integridad y de esta forma favorecer no solo al trabajador, sino 
también a la empresa. Es necesario indicar que el tipo de investigación es aplicada 
de tipo cuantitativa. Se utilizó como población el total de los reportes de accidentes 
acumulados en 6 meses antes de la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y 6 meses después. 
Evidenciando la validez del instrumento mediante el juicio de expertos las 
dimensiones de las variables dependiente son frecuencia y Gravedad. 









The thesis project of the Implementation of Occupational Health and Safety 
Management System according to the OHSAS 18001 - 2007 standard to reduce 
occupational accidents in the company IPPERU S.A.C, was taken as the starting 




Having observed that the problems of the company are the constant accidents at 
work, the main objective of this project is to improve the working condition of 
employees, related to risk assessment measures and prevention that is the 
employer's obligation. For this reason it is necessary to establish, implement train 
the workers in Health and Safety ensuring their integrity and thus favor not only the 
worker, but also the company. It is necessary to indicate that the type of research is 
applied quantitatively. The total number of accident reports accumulated in 6 months 
before the implementation of the safety and health management system at work and 
6 months later was used as a population. 
 
Evidence of the validity of the instrument through expert judgment the dimensions 
of the dependent variables are frequency and severity. 
 













































1.1 Realidad Problemática 
 
 
Actualmente, existe gran demanda de bienes y servicios, por lo que las empresas 
para satisfacer las necesidades exigen más a sus empleados dejando de lado 
muchas veces la importancia de la seguridad y salud de sus trabajadores lo cual 
desencadena en accidentes e incidentes, que afectan tanto a la empresa como los 
trabajadores. A nivel mundial y sobre todo en aquellos países industrializados como 
Estados Unidos, Japón, Alemania, México y China, la seguridad e higiene ha ido 
tomando importancia; ya que se han dado cuenta, que son factores relevantes para 
el correcto funcionamiento, tanto de la empresa como del personal que la conforma 
brindándole un ambiente seguro, evitando perdidas de vida como de productos y 
generando así valor agregado y diferenciador para el negocio. 
 
 
Según estimaciones (OIT), un 4% aproximadamente del producto bruto interno 
(PBI) mundial se pierde en términos de costes directos e indirectos de diversa 
índole, entre los que hay que contar las indemnizaciones, los gastos médicos, los 




Hoy en día a nivel mundial, gracias a la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la norma OHSAS 18001, ha ayudado a mejorar 




En los países modernos las empresas industriales que se dedican al sector de 
telecomunicaciones cuentan con la certificación de seguridad y salud ocupacional, 
logrando de esta forma la mejora continua e incrementando la competitividad 
empresarial, además de brindar mejora en la calidad de los servicios. 
 
 
El grupo telefónica, cuenta con aproximadamente 150.000 personas, distribuidas 
fundamentalmente en España y en países de latino América. 
Telefónica realiza anualmente inspecciones de seguridad evaluando el correcto 







Logrado de esta forma la disminución de ocurrencia de accidentes, la disminución 
de riesgos laborales y mejora en la productividad en las atenciones. 
 
 
La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú, tiene por objeto 
prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reducir los daños 
que se pudieran ocasionar a la salud de los colaboradores, ocasionados por las 
actividades laborales, ya que los reportes estadísticos muestran variación en los 





Figura 1. Evolución mensual de Notificación de Accidentes no mortales 2016-2017 Perú. 
 
 
El costo anual estimado de los accidentes y enfermedades ocupacionales en el 
Perú está entre el 1% al 5% del PBI que es de US$ 130,000 millones. Es decir, 
entre 1,300 y 6,500 millones de dólares anuales. 
 
 
Convencidos de la importancia de promover una cultura de prevención en materia 
de seguridad y salud que garantice de manera progresiva un entorno laboral seguro 
y saludable para todos los colaboradores en el país; reconociendo que los 
accidentes y enfermedades profesionales afectan el derecho a la vida y a la salud 
de  muchas  personas  y tienen  un  impacto  negativo  en  la  continuidad  de  las 
actividades productivas y en el desarrollo económico y social del país; conscientes 
de que revertir el déficit en seguridad y salud en el trabajo requiere el compromiso 







Integración & Proyectos S.A.C, Lince, es una empresa que brinda servicios de 
telecomunicación a empresas como claro y azteca entro otros. 
La empresa cuenta al año 2016 con 35 trabajadores distribuidos en las siguientes 
áreas: operaciones, almacén, instalaciones, mantenimiento. 
 
 
Cada área mencionada realiza distintas actividades y distintos procesos, lo técnicos 
de campo realizan actividades intermitentes programadas con anticipación sin 
horario fijo cubriendo turnos de 24 horas en servicios de telefonía e internet además 
de energizar equipos Reuters e instalación de antenas a más de 1.80 de altura, uso 
de escaleras telescópicas y trabajos en espacios confinado con exposición a rayos 
UV y cambio de temperatura repentina, manejo de herramientas punzo cortantes y 




Se reportaron 8 casos de robo de equipos con agresión física a los técnicos que 
cubren trabajo de amanecida además de choques con lesiones leves y descansos 
médicos de hasta de tres meses. Estos acontecimientos interrumpen las atenciones 
a clientes y no cumpliendo con las metas mensuales afectando las programaciones 
por falta de personal IPPERU se ve obligado a contratar personal temporal para 




Se presentan repetidos casos de dolencia musculo esqueléticas consecutivas 
desencadenándose constantes permisos descansos médicos interrumpiendo las 
actividades de programación y coordinación retrasando la facturación quincenal. 
Por otra parte, las empresas contratantes Penaliza con el doble de costo de 
atención por cada trabajo incumplido a IPPERU. Además, estas empresas exigen 
como requisito que los proveedores de servicios cuenten con 4 capacitaciones y un 
IPERC actualizado para sus homologaciones. 
 
Por otra parte, de acuerdo a la ley 29783, la empresa con más de 20 trabajadores 
está obligado a contar con un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo 









Evitar posibles tragedias, generar una mayor cultura de prevención, beneficia a la 
organización ya que es más productiva y tendrá menos incidentes y accidentes 
laborales que puedan frenar los tiempos de atención al cliente, genera confianza 
entre sus trabajadores por sus condiciones reduciéndose la rotación del personal. 
 
 
Por lo tanto, tendremos empleados de larga duración y que cuentan con la suficiente 
experiencia dentro de la organización, debe tenerse en cuenta que la omisión a la 
norma genera multas administrativas, que pueden llegar a 200 UIT, 
indemnizaciones por daños y perjuicios y responsabilidades penales de hasta 10 
años de pena privativa de la libertad dependiendo de la falta. 
 
 




Identificando los problemas más relevantes se realiza la lluvia de Ideas utilizando 
























Se elaboró, el diagrama de Ishikawa para identificar las principales causas de 
accidentes Laborales en la empresa IPPERU S.A.C, según el diagrama, se han 
identificado como causas: 
 
 
Mano de obra: el personal no cuenta con capacitaciones propias de sus funciones 









Medio ambiente: Robos y asaltos en el cumplimiento de los trabajos el personal 
trabaja las 24 horas del día con horarios rotativos acudiendo a trabajos de 
amanecida sin movilidad ni resguardo transportando equipos costosos muchas 
veces derivados a lugares de alto nivel delincuencial. 
 
 
Método y mantenimiento: no existen políticas, no existe reglamento interno, 
presupuestos asignados insuficientes, no existe IPERC, herramientas en mal 
estado, condiciones sub estándar, Equipos deteriorados, exceso de confianza 






Tabla1.Diagrama de Pareto 
 
Problema h1 H1 F1 






















































































Se muestra en el diagrama de Pareto las causas de accidentes con mayor 











1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1  Antecedentes Internacionales 
 
César Augusto Rodríguez Hernández.   Aplicación de la norma OSHAS 
 
18001 para el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en 
Generox Medical S.A.C. En la Universidad Libre, Bogotá D.C 2012. Cumple 
con los requisitos legales exigidos para optar al título de Ingeniero 
Industrial. 
Resumen: GENEROX MEDICAL S.A.S es una empresa que produce y 
comercializa oxígeno medicinal, está situada en la ciudad de Bogotá D.C, donde 
opera la parte administrativa y operacional. 
La empresa ha presentado cuatro accidentes de trabajo en los dos últimos años 
(2010-2011), en donde tres de los cuatro casos son consecuencia del manejo y 






Por tal razón, la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional que posee la 
empresa en este momento evidencia los problemas detectados en el sector en 
general, por lo que demuestra que su sistema no se encuentra cimentado bajo 
el marco de un Sistema de gestión específico en Seguridad y Salud Ocupacional 
que le permita el control de los riesgos S&SO asociados a las actividades de la 
empresa y a los que se encuentran expuestos los empleados, contratistas y 
visitantes. 
El autor concluye que al desarrollar el sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional para GENEROX MEDICAL S.A.S, surgieron necesidades de 
documentar procedimientos, protocolos, programas, etc., que sin negar su 
importancia, provee a la empresa de herramientas o instrumentos que mejorarán 
su desempeño organizacional. 
Como recomendación indica la adopción de ayudas mecánicas en el proceso del 
levantamiento de cilindros, pues estos controles minimizarían el riesgo de una 
enfermedad profesional a futuro en sus trabajadores. 
Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, si bien, los trabajadores tienen su 
representante en el COPASO, es necesario crear una autonomía en el trabajador 
donde él sea el input del sistema al identificar actos y condiciones inseguras en 
las actividades que éste realiza. De esta manera se logra una sinergia en la 
organización que facilita la gestión del riesgo. 
A pesar que los accidentes son mínimos, esta Empresa desea alcanzar cero 
accidentes implementando nuevos procedimientos; donde la intervención del 
trabajador sea mínima y de esta manera nos ayuda en nuestro trabajo de 
investigación mejorando nuestros procedimientos de trabajo y por ende la 
reducción de accidentes se verá reflejada en nuestros índices mensuales. 
 
 
CADENA, L. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 
constructora HERAD LTDA. Según Norma NTC- OHSAS – 18001:2007. Tesis 
(ingeniero industrial). Facultad de ingenierías Fisicomecánicas Escuela de 
estudios industriales y empresariales Universidad Industrial de Santander. 
Bucaramanga. 2011. 331 pp. 
Como principal objetivo se enfocó en Diseñar,  Documentar,  Implementar y 
Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los 






CONSTRUCTORA HERAD LTDA., el cual se inició en enero del 2010 y finalizó 
en junio del 2011. Siendo el trabajo de tipo aplicativo, descriptivo y diseño no 
experimental. El proyecto parte del Diagnóstico con respecto al cumplimiento de 
los requisitos de Seguridad y Salud ocupacional que exige la Norma NTC 
OHSAS 18001:2007. En base a los resultados del diagnóstico se realizó el plan 
de implementación y se socializó con todos los funcionarios de 
CONSTRUCTORA HERAD LTDA., es decir la población y muestra se considera 
en su totalidad a los trabajadores de la empresa. Posteriormente se documentó 
todos los instrumentos y técnicas utilizadas como procedimientos, formatos, 
matrices e instructivos. Luego se implementó el sistema por medio de 
capacitaciones y socializaciones relacionadas con la protección, promoción y 
prevención de la salud de los funcionarios. Después de documentado e 
implementado el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 
realizaron 2 (dos) auditorías internas para evaluar la efectividad del sistema, y 
poder formular un plan de mejoramiento para el sostenimiento del SGS&SO. 
La implementación del SGSST, es de carácter obligatorio en una empresa, lo que 




MERCHAN, A. Diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
trabajo para la Empresa Ego Zapatería. Para la obtención del Título de 
(Ingeniero Industrial), Universidad de Cuenca-Ecuador. 2014. 289 p. 
Como objetivo fue desarrollar las actividades laborales de las personas mediante 
la interacción hombre - máquina u hombre - hombre. En ambos casos esta 
interrelación se puede ver afectada por distintas situaciones (condiciones o actos 
inseguros) y provocar afecciones a la salud de las personas, convirtiéndose en 
un riesgo laboral inminente. 
A partir de esto, se ha visto la necesidad de proteger el recurso más importante 
de todo medio productivo, como son las personas. Siendo actualmente, uno de 
los requisitos legales más exigidos por la ley ecuatoriana. La población y muestra 
contemplada fue la totalidad de trabajadores en obras. La salud y la seguridad 
en el trabajo parten de los derechos del trabajo. La ley determina que "los riesgos 
del trabajo son de cuenta del empleador" y que hay obligaciones, derechos y 






Un sistema de salud y seguridad en el trabajo está enfocado en generar las 
directrices necesarias para analizar, evaluar y controlar los riesgos del trabajo, 
para poder evitar accidentes o lo que es peor pérdidas humanas. 
 
 
SAAVEDRA, A. Propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la coordinación regional austro del Ministerio de 
Industrias y Productividad. Tesis (ingeniero industrial). Universidad de 
Cuenca. Ecuador. 2013. 180 pp. 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional compromiso y 
responsabilidad de las empresas y organizaciones, pública o privada. El presente 
trabajo está fundamentado en Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo pertenecientes al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. Es de tipo aplicada y descriptivo. Cuya 
población de estudio es la totalidad de los trabajadores de la empresa. La 
propuesta presentada se inició con la planificación estratégica y la gestión 
organizacional por procesos de la Coordinación Regional Austro del Ministerio de 
Industrias y Productividad. Posteriormente se preparó el diagnóstico de la 
situación actual de la entidad, analizando e identificando los riesgos presentes. 
Se realizó el diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
estableciéndose los procedimientos de acciones preventivas y correctivas. 
El  establecimiento  de  las  acciones  preventivas  y correctivas  favorece  a  la 
funcionalidad, organización y la mejora de la eficiencia y eficacia de los 
trabajadores de la empresa. 
 
 




HUALLPARIMACHI, M. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para una Empresa en la Industria Metal mecánica para optar 
el Título (Ingeniero Industrial), Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Lima-Perú. 2014. 209 pp. 
Podemos decir que un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el 
trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer 
un ambiente que permite a la organización identificar y controlar 






accidentes, apoyar el cumplimiento del marco legal vigente y mejorar el 
rendimiento en general. El tipo de investigación es aplicada y descriptiva. Diseño 
no experimental. La población y muestra de estudio está referido en su totalidad 
de los trabajadores de la empresa. La Norma OHSAS 18001, desarrollada para 
la prevención de riesgos laborales; basada en la mejora continua, especifica los 
requisitos para un SGSST que permita a una organización controlar sus riesgos 
de SST y mejorar su desempeño en SST, mas no especifica criterios de 
desempeño en SST ni da especificaciones detalladas para el diseño de un 
SGSST. 
El diseño del SGSST, permite a la organización identificar y controlar 
satisfactoriamente sus riesgos de Seguridad y Salud, reduciendo el potencial de 
accidentes, con su fiel cumplimiento dentro del marco legal vigente, mejorando el 
rendimiento en general 
 
 
VALVERDE, L. Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional  para  las  Áreas  Operativas  y  de  Almacenamiento  en  una 
Empresa  Procesadora  de  Vaina  de  Tara.  Tesis  (Ingeniera  Industrial). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. UPC. Lima-Perú. 2011. 198 pp. 
Su objetivo principal fue revalorar el capital humano y brindar un mejor lugar de 
trabajo. En los tiempos, en los cuales la globalización y la competitividad marcan 
la pauta en las decisiones que toman las empresas para lograr una permanencia 
en el mercado, es cada vez más creciente y cobra mayor importancia es aquel 
referido a la Seguridad y Salud Ocupacional en las organizaciones, sistema que 
revalora  el  capital  humano  y brinda  un  mejor  lugar  de  trabajo.  El  tipo  de 
investigación fue exploratorio, descriptivo y diseño no experimental. La autora de 
la presente tesis nos hace un recuento del nacimiento de la seguridad y salud 
desde la época de la revolución industrial donde justamente se trabajaba sin 
considerar  al  talento  humano,  por  aquellas  épocas  se  preocupaban  por  la 
producción trayendo como consecuencia accidentes graves y hasta mortales. 
Hoy con la globalización y la competitividad ya no podemos trabajar de esa 
manera si queremos mantenernos en competitividad se tiene que dar mucha 






SANCHEZ, L. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la Construcción 
de Plataformas Petroleras y Operaciones Logísticas. Tesis (Ingeniero 
Industrial), Universidad Nacional del Callao. 2011. 289 pp. 
El objetivo fue diseñar un plan de seguridad y salud ocupacional en la 
construcción de plataformas petroleras y operaciones logísticas para minimizar 
el riesgo de accidentes de trabajo en la empresa. 
La seguridad y salud ocupacional es una variable estratégica importante para el 
desarrollo de una organización empresarial que mide la responsabilidad social de 
la empresa con sus trabajadores y el medio donde se desarrolla. El tipo de 
investigación es exploratoria y descriptiva. Diseño es no experimental. La 
población y muestra de estudio de estudio es referido a la totalidad de 
trabajadores del área de operaciones logísticas. 
En esta tesis explica la relevancia de la seguridad y salud ocupacional siendo 
esta una variable tan importante que no podemos descuidar y mantener siempre 
vigente, las consecuencias de no contar con estos sistemas de seguridad y salud 
ocupacional son  alarmantes  por la  gran cantidad  de recursos  económicos, 
personales y hasta materiales que se pierde, sería otra la realidad si se 
implementan estos estándares de seguridad y salud ocupacional. 
 
 
HÍJAR, C. Y LAIZA, J. Propuesta de diseño de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma OHSAS 18001:2007, 
para disminuir los costos de multas por incidentes en el proyecto minero 
“el galeno” de la empresa Lumina COPPER S.A.C. Tesis (Ingeniero 
Industrial). Universidad Cajamarca – Perú. 2015, pp.97. 
Su objetivo fue la propuesta de diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, basado en la Norma OHSAS 18001:2007, para el Proyecto 
Minero “El Galeno” de la Empresa Lumina Copper S.A.C. mediante el cual 
queremos demostrar que, si controlamos y reducimos los incidentes, entonces 
se disminuirá los costos por pagos de multas.   Se evaluará los índices de 
Frecuencia, Severidad  y Accidentabilidad,  ocurridos en la Empresa Lumina 
Copper SAC., en los 5 últimos años, con la finalidad de tener un panorama claro 
de la situación real de la empresa en el área de seguridad y salud en el trabajo. 
La metodología es de tipo descriptivo, explicativo. Tipo cual cuantitativo y diseño 






información mediante entrevistas a los responsables de la seguridad, encuestas 
a los trabajadores, observación de tareas en campo, revisión de los documentos 
generados en el día y captación de imágenes con cámara fotográfica. Luego, 
haciendo uso de la norma internacional OHSAS 18001:2007 procederemos a 
revisar toda la documentación de campo existente para implementar nuestra 
propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
cumpla con la estructura de requisitos exigidos en la Norma OHSAS 18001:2007. 
Desarrollaremos procedimientos específicos con medidas de control para los 
tipos de riesgos según sea la tarea, que permitan controlar y disminuir los 
incidentes y accidentes. En estos procedimientos procedimiento se registrarán 
las modificaciones realizadas, sus causas y la nueva edición resultante. 
Finalmente, demostraremos mediante el análisis de Costo - Beneficio que al 
compararse el monto de inversión por implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la Norma 
OHSAS   18001:2007,   versus   el   costo   por   pago   de   multas   debido   al 
incumplimiento de las normas legales por no tener controles para los incidentes, 
se aprecia que la inversión sólo representa el 8% del costo total por pago de 
multas en el escenario de total falta de control de incidentes. 
 
 
Eduardo Manuel Cruz Romero. Título: con el título “Metodología de 
planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles en base a la norma OHSAS 18001:2007.” en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima mayo de 2010. Tesis para 
optar por el título de Ingeniero de Minas 
Resumen: El objetivo de este proyecto de investigación tiene por finalidad, Definir 
una metodología de planificación para desarrollar la identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) en base al apartado 
4.3.1 de la norma OHSAS 18001:2007 y aplicarla al caso de una empresa minera. 
No es objetivo del apartado 4.3.1 de la norma OHSAS 18001:2007 obtener una 
relación exacta de los peligros, la evaluación de los riesgos y la determinación 
de los controles, sino brindar las pautas para que dichas actividades se realicen 
siguiendo los requerimientos establecidos por OHSAS. En consecuencia, los 






Como conclusión, el autor logró establecer una metodología para la identificación 
de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) en base 
a OHSAS 18001:2007 como parte inicial de la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en LA EMPRESA. Así, al 
finalizar la implementación, LA EMPRESA podrá obtener una certificación 
internacional, cumplir con los requerimientos legales, asegurar la reducción de 
los riesgos laborales e implementar prácticas óptimas cuidando la seguridad y 
salud de sus trabajadores; como recomendación el autor indica: 
El involucramiento de los trabajadores es considerado fundamental para obtener 
la información real de las prácticas diarias. Sin embargo, esto es difícil al inicio 
debido a la falta de capacitación en seguridad y salud. Se debe educar al 
personal en estos temas para que esté en capacidad de identificar peligros y 
riesgos adecuadamente. 
Los riesgos intolerables deberán ser atendidos de inmediato para evitar la 
ocurrencia de incidentes. Para este tipo de riesgo los controles adecuados son 
una mayor capacitación del trabajador y una mejor supervisión de la actividad. 
Con estas medidas se busca reducir la probabilidad de ocurrencia de los 
incidentes. 
Se debe contar con todos los elementos de protección personal e instruir a los 
trabajadores en su uso continuo. Esto debe ser enfatizado cuando las actividades 
son realizadas en condiciones operacionalmente complejas, como es el caso de 
LA EMPRESA. 
Como es de conocimiento el IPER es una de Los métodos que nos permite 
asegurar la identificación de todos aquellos peligros considerados potenciales y 
que se encuentran presentes en el lugar de trabajo, para lo cual se hace uso de 
ciertas herramientas basadas en enfoques formales para identificar de manera 
óptima los peligros y evaluar los riesgos; esta tesis nos da un aporte de mejora 







1.3     Teorías relacionadas al tema 
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 
política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y 
acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 
relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden 
de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 
trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como 




El termino seguridad Laboral, aunque responde a un concepto muy amplio sin 
embargo unido a la oportuna calificación resulta ser preciso y rotundo. No hay 
actividad humana que sea ajeno a esta práctica, con la que se intenta precaver 
daños que se pueda sufrir por diversas actividades, siendo este daño humano y 
económico y generalmente ambos. Burriel Luna Germán, “Sistema de gestión de 
riesgos laborales e Industriales (. 2da edición H Madrid1999). 
Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de ocurrencia 
de un evento identificado como peligroso. (Administración de seguridad y salud 
ocupacional OSHA- ESTADOS UNIDOS) 
 
Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales, 
daños materiales, derroches o impacto al medio ambiente; con respecto al 
trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. Asimismo, se consideran accidentes aquellos que: 
Interrumpen el proceso normal de trabajo. Se producen durante la ejecución de 
órdenes del Empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo. (MINTRA-LEY 29783) 
 
Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o 
enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la 







Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se establece la probabilidad 
y la gravedad de que los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la 
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones preventivas que 
deben adoptarse. MINTRA-LEY 29783) 
 
Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones 
detalladas, a los que la empresa  asigna carácter obligatorio.  MINTRA-LEY 
29783). 
 
1.3.1  Variable Independiente 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma 
OSHAS 18001, un sistema es “un conjunto de elementos relacionados entre sí 
funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún 
otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado” (Ferrates, 1979, p 225) 
El término de sistema hace referencia a un todo organizado y complejo; un 
conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o 
unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o 
interdependencia.  ( Bertalanffy ,1973,p153). 
 
 
Nos define gestión como “el concepto de gestión hace referencia a la acción y 
a la consecuencia de administrar o gestionar algo y al respecto, hay que decir 
que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de 
una operación comercial o de un anhelo cualquiera”.  (Pérez y Merino (2008). 
 
 
Nos lo define como “la gestión de proyectos es un enfoque metódico para 
planificar y orientar los procesos del proyecto de principio a fin. Según el Instituto 
de Gestión de Proyectos (Project Management Institute, PMI), los procesos se 
guían por cinco etapas: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. 
(Rouse ,2008, p45). 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo lo podemos definir como 
un conjunto acciones, elementos, medios o recursos se asocian para poder 
llegar al objetivo de resguardar la integridad de los colaboradores de la empresa 
en cumplimiento a la ley vigente que es obligación del empleador. 






que toda persona dentro de la empresa pueda desarrollar sus actividades 
cumpliendo con la satisfacción del cliente sin violar las normas (Ley N°29783). 
Teniendo en cuenta estos puntos y teniendo en cuenta una mejora continua del 
sistema, se puede esperar que la empresa vaya obteniendo un mejor ambiente 
laboral y reducción de accidentes en el paso del tiempo (Koehn & Datta, 2003). 
 
 
La OIT, define sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en 





















Figura 4. Directrices de la OIT para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
 
Para la norma internacional OHSAS 18001: 2007, el Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional define “es la parte del sistema de una 
organización usada para desarrollar e implementar su política y gestionar sus 
riesgos” (p.14). La OHSAS Tiene por finalidad proporcionar a las organizaciones 
los elementos de un sistema de gestión de la SST  eficaz que pueda ser 
integrado con otros requisitos de la gestión, y para ayudar a las organizaciones 
a lograr los objetivos de SST y económicos. Estos estándares, al igual que otras 
normas internacionales, no tienen como fin ser usados para crear barreras 
comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones 






Diseño del Sistema de administración OHSAS 18001. 
 
OHSAS 18001 sigue el ciclo planear-hacer-revisar-actuar (Plan-do-check-act), 
con un énfasis concurrente en la mejora continua. El modelo es adaptable a la 
































El éxito de utilizar un método en Salud y Seguridad Ocupacional (OHSAS 
 
18000), depende del compromiso de todos los niveles, especialmente de la alta 
dirección, y permite desarrollar políticas, establecer objetivos, procesos, y tomar 
las acciones necesarias para mejorar su rendimiento. 
Utilizar la metodología PDCA impulsada por Deming, y de este modo ver las 
cosas que puede ayudar a la empresa a descubrirse a sí misma y orientar 
cambios que la vuelvan más eficiente y competitiva. 
 
1.3.2  Objeto y campo de aplicación 
 
 
Este estándar OHSAS se aplica a cualquier organización que desee: 
 
a) establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los 
riesgos al personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a 






b) implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión 
de la SST; 
c) asegurarse de su conformidad con su política de SST establecida; 
 
d) demostrar la conformidad con este estándar OHSAS. 
 
Todos los requisitos de este estándar OHSAS tienen como fin su incorporación 
a cualquier sistema de gestión de la SST. Su grado de aplicación depende de 
factores tales como la política de SST de la organización, la naturaleza de sus 
actividades y los riesgos y la complejidad de sus operaciones. 
Este estándar OHSAS está previsto para tratar la seguridad y salud en el trabajo, 
y no otras áreas de la seguridad y salud como programas para el bienestar de 
los empleados, seguridad de los productos, danos a la propiedad o impactos 
ambientales. (Norma OHSAS 18001-2007). 
 
 




“Todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 
Empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada 
en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, 
trabajadores de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional del Perú y 
trabajadores por cuenta propia” 
(Ley N˚ 29783, 2011, art. N. º 02). Por este motivo el cumplimiento de esta ley 
no hace excepción en régimen o tipo de empresa ya que todos tanto como 
empresarios y colaboradores deben involucrarse en la seguridad en el trabajo. 
 
 
1.3.3 Variable dependiente: Accidentes 
 
 
Define al accidente como un suceso eventual debido a un contacto o exposición 
de objetos substancias, personas o animales y que altera el orden de un proceso 
normal o actividad. También lo define como todo acontecimiento indeseado, 
imprevisto e incontrolado que interrumpe el desarrollo normal de una actividad. 
(Chamochumbi ,2014, p122). 
Es el daño físico que produce un accidente a las personas, consecuencia de una 
serie de factores, cuyo resultado es el accidente mismo. Esto ocurre por dos 






la existencia del riesgo físico o mecánico. A la primera se llama, Acto inseguro y 
es la causa de la mayoría de accidentes, a la segunda se le llama condición 
insegura. (Cavassa, 2005, p58). 
 
 
Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de 
riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones su 
estándar), las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y 
cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. Ley de seguridad 





El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de 
aplicar, examinar y evaluar periódicamente la política nacional en seguridad y 
salud en el trabajo en base a la información en materia de: 
a) Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales en coordinación con el Ministerio de 
Salud. 
b) Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos. 
 
c) Recopilación, análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Artículo 81. 
Efectividad de la información La información en materia de accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos. 
 
 
Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo Todo empleador 
informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente: 
a) Todo accidente de trabajo mortal. 
 
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física 
de los trabajadores o a la población. 
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, 
integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. 
Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por 






registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas están obligados a 
informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Se llevará un registro de los accidentes profesionales que se detecten en los 
trabajadores de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad 
competente de acuerdo a lo dispuesto en el DS 007-2007-TR y en la R.M. 510- 




Según lo leído se concluye que la implementación de un sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la norma internacional OSHAS 
18001, es necesaria, ya que ayudara a disminuir los riesgos laborales en la 
empresa. Reportar los incidentes laborales favorece al controlar los accidentes, 
implementando un reporte de incidentes minucioso y llevando un control de 
ellos lograremos prevenir los accidentes, brindando un panorama más amplio 
para la evaluación del causante de los accidentes graves según la pirámide de 





































1.3.4 Conceptos de Indicadores 
 
1.3.4.1 Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo de Acuerdo a las OSHAS 18001. 
 
1.3.4.1.1 Indicador Riesgos 
 
 
“El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de la organización 
que influye en sus oportunidades de desarrollo, pero que también afecta los 
resultados y puede poner en peligro su estabilidad. Bajo la premisa de que “no 
es posible eliminar totalmente los riesgos en un sistema” (Principio de 
Permanencia del Riesgo), se requiere “manejarlos” de una manera adecuada, 
coherente y consistente, mediante la implantación de un efectivo procedimiento 
para la Gestión de Riesgos Laborales (GRL)”. OSHAS 18001-2017. 
𝐼𝑅   = 





NPNA=Numero de peligros no aceptados 
 




1.3.3.1.2 Indicador Capacitación 
 
 
Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 
desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de 
trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 






CP: Capacitación del personal 
 
NPC: Numero de personal Capacitado 
 






1.3.3.2.1 Indicador cumplimiento de Normas 
 
 
Las Normas de Seguridad van a ser la fuente de información que permite lograr 
una uniformidad en el modo de actuar de los trabajadores ante determinadas 









CN: Cumplimiento de Normas 
 
NPCN: Número de Personal que cumple las Normas 
 












Es un indicador de la severidad de los accidentes que ocurren en una empresa. 








IG: Índice de Gravedad 
 
DPM=Días perdidos por accidentes en el mes 
 




1.3.3.2.3 Índice de Frecuencia 
 
 
Se contabilizan solamente los accidentes que ocurren mientras existe exposición 
al riesgo estrictamente laboral. Por tanto, se excluyen los accidentes “in itinere” 












IF: Índice de Frecuencia 
 
NA: Número de accidentes 
 




1.4      Formulación del Problema 
 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera la Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001: 2007 reducir los accidentes en la 
empresa IPPERU, Lince-2017? 
 
 
1.4.2  Problemas Específicos 
 
¿De qué manera la Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo basado en la  Norma  OHSAS 18001:  2007 disminuye el índice  de 
frecuencia de los accidentes de la empresa IPPERU, Lince– 2017? 
 
 
¿De qué manera la Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001: 2007 influye en la gravedad de los 
accidentes de la empresa IPPERU, Lince – 2017? 
 
 
1.5     Justificación del Estudio 
 
 
1.5.1  Teórica: 
 
Según Valderrama (2015), “Se refiere a la inquietud que surge en el investigador 
por profundizar en uno o varios enfoques teóricos que tratan el problema que se 
explica” (p. 140). 
De acuerdo al problema de la empresa la Presente investigación aborda varios 
los temas referidos a la salud Ocupacional en el Perú. Tomando en cuenta 
aspectos legales, condiciones y ambiente laboral diseño de políticas, planes de 







1.5.2  Práctica: 
 
Según Valderrama (2015), “Se manifiesta el interés del investigador por 
acrecentar sus conocimientos, por contribuir a la solución de problemas 
concretos que afectan a las organizaciones empresariales, públicas o privadas” 
(p. 141). 
Al Implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la 
empresa logra fomentar una cultura  de seguridad teniendo como efecto  la 
integridad física de sus Colaboradores de esta forma contribuyendo a un mejor 
desempeño. 
1.5.3  Económica. 
 
 
Según OSHAS (18001-2007) evitando las causas que originan los accidentes y 
enfermedades profesionales,  redundan en un aumento de la rentabilidad  y 
productividad de las organizaciones el horro de costos por bajas laborales, 
sustituciones e interrupciones innecesarias, consiguiendo así una fluida 
continuidad del negocio. 
Asegurando el bienestar de los trabajadores se mejora la   eficiencia del 
desempeño mejorando de esta forma la   productividad en las atenciones 
generando mayores ingresos a la empresa. 
El ausentismo laboral ocasionado por accidentes o enfermedades ocupacionales 
genera falta de personal para el cumplimiento de programación de atenciones y 
afecta la meta mensual de servicios lo cual genera menores ingresos en la 
facturación y pago de penalidades y sanciones. 
El proyecto final, permitirá a la empresa IPPERU.   Reducir sus costos por 
accidentes de trabajo, el cual reflejará en su incremento de utilidades, y por ende 
la productividad de la empresa. 
 
 
1.5.4  Legal 
 
Implementando el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
estaremos en cumplimiento de la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo además de las normas complementarias Resolución Ministerial 050- 
2013, decreto supremo N° 005-2012, Reglamento de ley de seguridad y Salud 






Por otra parte, se considera que si como consecuencia de la no observancia de 
las disposiciones de la ley el trabajador sufre un accidente que le ocasione 
lesiones graves o la muerte, se impondrá una pena no menor a cinco años ni 
mayor a diez de pena privativa de la libertad. 
 
 
1.5.5  Metodológica 
 
 
“La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto que se va a 
realizar  y propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento válido y confiable”. (Bernal p, 107). 
El método de investigación científica es deductivo y de análisis, porque a partir 
del estudio de los factores de riesgo detectados con la observación se llega a la 
identificación de los factores de riesgo que afectan la salud de los trabajadores 








La Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo basado en 
la Norma OHSAS 18001: 2007 reduce los accidentes en la empresa IPPERU, 





La Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo basado en 
la Norma OHSAS 18001: 2007 disminuye el índice de frecuencia de los 
accidentes en la empresa IPPERU, Lince, Lima – 2017. 
 
 
La Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo basado en 
la Norma OHSAS 18001: 2007 influye en el Índice de Gravedad en la empresa 












Establecer como La Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001: 2007 reduce los accidentes en la 





Establecer como La Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001: 2007 reduce el índice de frecuencia 
de los accidentes en la empresa IPPERU, Lince, Lima – 2017. 
 
 
Establecer como La Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001: 2007 influye en la gravedad de los 







































2.1 Diseño de Investigación 
 
 
El presente trabajo de investigación, se trata de la implementación del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo en una empresa de Telecomunicaciones 
teniendo como resultado la reducción de accidentes el diseño de la investigación 
es experimental, Valderrama (2015, p.72), sostiene que el investigador realiza un 
estudio a través del tiempo en determinadas variables y en periodos 
programados, con la finalidad de hacer inferencias respecto a los efectos 
producidos en la investigación. 
 
 




Para Jiménez (1998) “Si el problema surge directamente de la práctica social y 
genera resultados que pueden aplicarse (son aplicables y tienen aplicación en el 
ámbito donde se realizan) la investigación se considera aplicada. 
Para la presente tesis el tipo de investigación es Aplicada ya que el problema 
planteado no solamente es empresarial sino también afecta el ámbito social. 
 
 




Presentan el más bajo control de variables y no efectúan asignación aleatoria de 
los sujetos al experimento, y son aquellos en los que el investigador no ejerce 
ningún control sobre las variables extrañas o intervinientes, no hay asignación 
aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni hay grupo control” 
Bernal, C (2010 p. 146).El diseño de la investigación será cuasi experimental, de 
enfoque cuantitativo y de tipo aplicada, porque, existe un control mínimo de la 
variable independiente, se trabaja con un solo grupo al cual se le aplica un 
estímulo para determinar su efecto en la variable dependiente, aplicándose un 
pre prueba y una post prueba luego de aplicado el estímulo. En esta investigación 
no existe la posibilidad de comparación de grupos por lo tanto consiste en 
administrar un tratamiento o estimulo en la modalidad de solo post prueba o en 






2.2  Variables Operacionalización 
 
 
2.2.1  Variable Independiente:  Gestión de Seguridad y Salud 
 
Ocupacional según la norma OSHAS 1801 
 
 
Para la Norma internacional OHSAS 18001: 2007, el Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional “es la parte del sistema de una organización 
usada para desarrollar e implementar su política y gestionar sus riesgos” (p.14). 
Para Sánchez, E. y Sánchez, J., (2008), “es la parte del Sistema   general     de 
gestión de la organización que define la política de    prevención    de    riesgos 
laborales” (p.17). Contempla, como hemos visto en post anteriores, una 
evaluación de riesgos en el trabajo. Tras esta tarea, una organización debe 
planificar todas las medidas de prevención y de protección indicadas en la 
evaluación. 
Para Lépiz (2005) “Un proceso coherente y científico en el que se aplica un 
conjunto de técnicas, métodos y conocimientos para alcanzar los  objetivos 
preestablecidos en planes a corto, mediano y largo plazo”.  (p.153) 
 
 





Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado acorde 
a la política de SST de la organización 
 
 
2.2.1.3 Planificación y Comunicación 
 
La  organización  debe  establecer,  implementar  y  mantener  uno  o  varios 
procedimientos para: 
a)  La  comunicación  interna  entre  los  diversos  niveles  y  funciones  de  la 
organización; 
b) La comunicación con los contratistas y otros visitantes a los lugares de 
trabajo; 









Efectuar un seguimiento y la medición de lo realizado, ver hasta qué punto y 
en qué medida ha conseguido la dirección cumplir con su deber de garantizar 
la SST, así como informar sobre los resultados logrados. 
Para la Norma OHSAS 18001:2007 (2007), “Todas las intenciones y dirección 
de una organización relacionadas con su desempeño como se      ha 
expresado formalmente por la alta gerencia” (p.14) 
Sánchez A.  Y Fernández B., (2011). En Cómo implantar con éxito OHSAS 
 
18001 (2011). “Establecimiento y documentación de la responsabilidad y 
autoridad en caso de accidentes, incidentes, falta de conformidad y medidas 
correctivas y preventivas”. (p. 32). 
 
 
2.2.2 Variable Accidentes 
 
(Cavassa, 2014) Dice que para efectos se entiende por accidentes de trabajo 
toda lesión orgánica o perturbación funcional que afecte al trabajador en forma 
transitoria, permanente o definitiva (p, 20). 
 
2.2.2.1 Dimensión de la Variables 
 
2.2.2.1.1 Gravedad llamada también severidad indica la importancia de las 
lesiones. 
Índice de Gravedad: Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes 
durante un periodo de tiempo y el total de horas-hombre trabajadas durante dicho 
periodo de tiempo. (Ley de construcción civil G0.50). 
2.2.2.2  Frecuencia  indica  solamente  el  número  de  accidentes  y  no  la 
importancia de las lesiones. 
Índice de Frecuencia: Relaciona el número de accidentes registrados en un 
periodo de tiempo y el número de horas-hombre trabajadas en dicho periodo. 




















2.3.1  Población. 
 
 
Arias (2006) define “la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 
investigación”. Recomienda delimitarla con claridad y precisión, siendo 
preferiblemente finitas tomando en cuenta el tiempo y recursos limitados, sin 
dejar de lado que, si el número de elementos que la conforman resulta accesible, 
puede llevarse a cabo un censo poblacional. 
 
 
Bernal (2006) señala “que la población es la totalidad de elementos o individuos 
que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 
inferencia. Mientras que la muestra es la parte de esa población que se 
selecciona  y sobre  la  cual  se  efectuara  la  medición  y observación  de  las 
variables”. 
El objetivo de estudio es la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional basado en las Normas OHSAS 18001:2007 y la 
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para disminuir accidentes en 
el contexto general de acuerdo a la información recopilada de los trabajadores de 
la empresa diariamente y consolidada mensualmente durante 6 meses antes y 




2.3.2  Muestra. 
 
 
Para el presente estudio la muestra es igual a la población los accidentes 







2.3.3  Unidad de análisis 
 
 
Según Hurtado (1998), “La unidad de estudio se refiere al contexto, al ser o 
entidad poseedores de la característica, evento o cualidad o variable, que se 
desea estudiar; una unidad de estudio puede ser una persona, un objeto, un 
sistema, un grupo, una extensión geográfica, una institución”. 
La unidad de análisis está comprendida por los reportes de accidentes de cada 
uno de los trabajadores recopilados diariamente y consolidado mensualmente. 
 
2.3.4  Criterios de selección 
 
 
Se tomará los accidentes reportados por los trabajadores mensualmente con más 
de un día de descanso. 
Se aplicará método de observación al personal y recolección de datos mediante 
 










Se empleó la técnica de observación de campo. Asimismo, la observación 
directa permitió obtener datos de interés para el desarrollo de la investigación. 
Tamayo y Tamayo (1992, p 35) lo define: “es aquella en la cual el investigador 
puede observar y recoger datos mediante su propia observación”. 
 
2.4.2 Instrumentos de Recolección de datos 
 
 
Tamayo T, (2008) sostiene, “Como la relación directa establecida entre el 
investigador a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios 
orales” (p.9) 










Según Bernal (2006), señala “un instrumento es válido cuando mide aquello para 
lo cual fue destinado o elaborado. La validez indica el grado en que el mismo fue 
capaz de generar las conclusiones necesarias en la investigación. Mientras que, 
la confiabilidad es la consistencia que tiene el instrumento y se evalúa mediante 
una prueba piloto, verificando así su aplicabilidad”. 
Para la validación del instrumento de medición se sometió a juicio por tres 
expertos Ingenieros Industriales de la Universidad Cesar Vallejo, donde las 
dimensiones e indicadores fueron evaluados y su estructura acomodada de 





Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite 
determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, 
indica el mismo resultado. 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 
Hernández, R, et al (2013, p 200). 
Se utilizaron formatos de registro y recolección datos que son manipulados solo 
por el personal de seguridad ocupacional. 
 
 
2.5 Método de Análisis de Datos 
 
En el presente estudio de investigación se definen las características en cuanto 
a Diseño, población, muestra, muestreo análisis y procedimientos de datos, 
fuentes de información y la determinación del campo de la investigación en la 
mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar 
los accidentes de trabajo en la empresa IPPERU, Lince. 
La investigación se realizó recopilando información por medio de la técnica 
observación, entrevista y encuestas a los trabajadores de cada área la que ha 
permitido elaborar un diagnóstico inicial sobre la problemática que presenta la 
empresa en cuanto al incrementos de los accidentes en el trabajo. 
Luego de recopilar la información utilizando los Formatos de Registro de Datos 






aplicación de las metodologías que utilizaremos podremos lograr minimizar los 
índices de accidentabilidad. 
En el presente trabajo de investigación se hará uso de pruebas estadísticas como 
Shapiro Wilk y el T-Student, así como las medidas de tendencia control y 
dispersión, Moda, Media, Desviación Estándar con el estadístico SPSS, 
específicamente para el análisis muestra. 
 
2.5.1. Análisis Descriptivo 
 
 
Para Sampieri et al (2010), “los análisis de los datos se efectúan sobre la matriz 
 
de datos utilizando un programa computacional” (p.278). 
 
Es una gran parte de la estadística que se dedica a recolectar, ordenar, analizar 
y representar a un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente las 
características de este. Registra los datos en tablas y los representa en gráficos. 
 
2.5.2. Análisis Inferencial 
 
Es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones o se toman 
decisiones en base a una información parcial o completa obtenida mediante 
técnicas descriptivas. 
 
Como partes de estadística no son mutuamente excluyentes, porque al utilizar 




2.6 Aspectos Éticos 
 
 
A través de la investigación sustentación del este proyecto de Tesis se desarrolló 






La empresa peruana INTEGRACION & PROYECTOS S.A.C, constituida desde 
el 2002, para dedicarse a la implementación, planificación, mantenimiento   y 
supervisión de proyectos orientados a las telecomunicaciones y tecnología de la 
información, reconocido a nivel nacional. 






La totalidad de servicios que brindados en Integración & Proyectos cubren las 24 
horas del día todos los días (24 x 7), los 365 días del año. 
Integración & Proyectos al termino el año 2016 cuenta con 35 trabajadores en 
planilla distribuido en distintas áreas expuestos a distintos riesgos laborales 
siendo motivo de enfermedades ocupacionales recurrentes y accidentes con 
periodos prolongados de descanso lo que ocasiona días perdidos a la empresa 
disminución de atenciones a clientes por lo tanto bajas en los servicios de la 
empresa no llegando al cumplimiento de las metas mensuales de 180 atenciones. 
 
Por otra parte, de acuerdo La Ley 29783 y su reglamento D.S. 005-2012-TR, las 
PYMES que cuentan en planilla con más de 20 trabajadores, están obligadas a 
contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo simplificado, 
observando en este caso que no se cumple lo estipulado de acorde a lo 




“Ser la empresa líder en el mercado en búsqueda de la excelencia a la par con 
el avance de las telecomunicaciones, con personal identificado con nuestra 
organización, que mantiene una actitud de liderazgo en un entorno de ética 





“Somos una empresa peruana que presta servicios diferenciados, 
personalizados, oportunos y de calidad superior en planificación, mantenimiento, 
implementación y supervisión de proyectos orientados a las telecomunicaciones 






Tabla 3. Información de prestadores de servicios 
 
 
Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio 































































































IPPERU SAC. Cuenta con 35 trabajadores en planilla en planilla hasta fines  del 
año 2017, Por tal motivo se encuentra con la obligación de cumplir con la ley 
29783 de seguridad y salud en el trabajo para evitar multas y sanciones por 
















Algunos servicios brindados 
 
La empresa IPPERU.S.A.C brinda servicios múltiples en telecomunicaciones 
 





































































2.7.1 Desarrollo de la propuesta 
 
Después del análisis se enfoca en la reducción de accidentes, reducir el nivel 
de ausentismo laboral por descansos médicos y enfermedades ocupacionales. 
 
2.7.1. Recopilación de Datos anteriores 
 
 
Integración & Proyectos cuenta con un equipo de técnicos de campo que realizan 
trabajos de Telecomunicaciones, desde el año 2016 se presentaron accidentes 
de trabajo consecutivos demandando días de descanso, por este motivo se 
realizó una visita de campo tomando fotos a los técnicos que no usaban su equipo 
de protección personal y realizaban trabajos en espacio confinado entre otras 
condiciones sub estándar, se entrevistó a los técnicos manifestando que no 











































Figura 11. Condición sub estándar en el are de trabajo 
 
En la inspección de seguridad se encontró condiciones sub estándar de trabajo, 
desorden y escritorios disergonómicos, sillas y equipos de cómputo en mal 
estado que desencadenaban en enfermedades ocupacionales como lumbalgia, 
entre otros tipos de dolencia musculo esqueléticas. Figura 11-12 
La relación medio ambiente o entorno de trabajo con el trabajador es factor 











2.7.2. Propuesta de mejora 
 
 
2.7.3 Análisis de alternativa 
 
 
Se elaboró la lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa para conocer las posibles 
causas de los constantes accidentes laborales de los cuales se encontraron 
cómo principales motivos los asaltos y robos por trabajos de amanecida sin 
resguardo y en segundo lugar falta de capacitación en temas de seguridad a esto 
se le suma que los equipos deteriorados, no existe reglamento interno, no existe 
IPERC, condiciones sub estándar, presupuestos asignados deficientes, retraso 
en los mantenimientos preventivos. 
 
 
MANO DE OBRA                                         MQUINA MÉTODOS
 




No existe Reglamentos Internos
 
 









Condiciones Sub estándar 
 
Asaltos y Robos 
 
 
Presupuesto Asignado Deficiente 
 






MEDIO AMBIENTE MATERIALES MANTENIMIENTO
 







Tabla 5. Diagrama de Pareto 
 
Problema h1 H1 F1 
Asaltos y robos 35 40 40% 
Falta de Capacitación 30 65 65% 
Herramientas en mal estado 10 75 75% 
Condiciones sub estándar 7 82 82% 
No existe Reglamentos Internos 5 87 87% 
Presupuesto Asignado Deficiente 4 91 91% 
Acciones sub estándar 3 94 94% 
Ausencia de IPERC 2 96 96% 
Equipos en mal estado 2 98 98% 
Exposición a Rayos UV 2 100 100% 









































Figura 13. Diagrama Pareto - Alto nivel de Accidentes laborales. 
 
Habiendo elaborado el En análisis de Pareto se observó dos causas con más 
significancia, de las cuales se concluyó que una de las causas más resaltantes 
de los accidentes laborales son los asaltos y robos en los trabajos de 
amanecida seguido por la falta de capacitaciones. Es importante priorizar los 
recursos necesarios para reducir estos problemas. 
 
2.7.4 Cronograma de Actividades 
 
Se elaboró un cronograma de actividades para la implementación del sistema de 
 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Todo el personal de la empresa IPPERU S.A.C participara esta implementación 
empezando desde gerencia general, el comité SGSST y cada uno de los 
trabajadores siendo involucrados en la seguridad e integridad laboral, para esto 
es necesario capacitar a todos los Colaboradores y designar responsabilidades 
con un periodo de tiempo de ejecución planificada con el objetivo es reducir el 
alto índice de accidentes laborales. 
En el diagrama de Gantt se desarrollan los puntos más importantes para así para 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tomando en cuenta los 
siguientes aspectos. 
•   Levantar información. (IPER, Diagnostico de línea base) 
 
•   Capacitación Teórico Práctico. 
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PLANIFICACIÓN                         
 
Identificación de peligros y 
riesgos, Diagnostico de 
Línea Base. 





Documentos Plan de 
SGSST,Capacitaciones 







                        
Recursos                        Gerencia General 
Designar 
Responsabilidades, 
implementación del comité 
y elegir miembros de 
brigada. 










CONTROL                         
 
Medición, seguimiento                        Comité 
SGSST 
 
Investigación de Accidentes 
                       Comité 
SGSST 
                         
 
Revisión por la Dirección 










2.8 Ejecución de La propuesta 
 
 
Habiendo desarrollado el análisis de la situación actual se inicia      la 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para 
incrementar la productividad en las atenciones, ya que este problema es debido 
al ausentismo laboral ocasionado por los accidentes y enfermedades laborales. 
Procederemos con cuatro fases del proyecto detallando los procedimientos. 
 





Reunión con Gerencia para definir Implementación 
 
Se Solicita una reunión con Gerencia general y jefes de área es indispensable 
que se garantice el compromiso de Gerencia para la implementación del SGSST 
de acuerdo al estándar OSHAS 18001, debido a que es el quien asume gran 
responsabilidad en el SGSST. 
Es Necesario unifica y aclarar los objetivos como empresa estableciendo que 
todos buscamos la mejora continua en SGSST y garantía de cumplimiento en 
las atenciones brindadas, en la reunión también se explicó la importancia y 
beneficios de Implementar el SGSST, reduciendo los accidentes laborales se 
reducen, descansos médicos y favorecer la productividad en las atenciones. 
También se debatió la viabilidad de la propuesta. 
La reunión de llevo cabo a en la oficina de Gerencia de las Instalaciones de la 
 
Empresa IPPERU. Con duración de 40 Minutos. 
 
Realización del diagnóstico de línea Base 
 
Se realizó el diagnostico de línea base Fecha para tener una mejor visión de la 
realidad de la empresa en Seguridad y Salud y los Procedimientos existentes, 







Tabla 6. Resultados de Diagnostico de línea Base de la empresa IPPERU S.A.C 
 
TABLA PARA COTEJAR LA PUNTUACIÓN 
 
PUNTAJE UNIDAD 2 64 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 40 NO ACEPTABLE 
de 41 a 80                                                                                                          BAJO   
de 81 a 120 REGULAR 
de 121 a 160 ACEPTABLE 
 
PUNTAJE UNIDAD 3 61 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 61 NO ACEPTABLE 
de 62 a 122 BAJO 
de 123 a 183 REGULAR 
de 184 a 244 ACEPTABLE 
 
PUNTAJE UNIDAD 4 18 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 18 NO ACEPTABLE 
de 19 a 36 BAJO 
de 37 a 54 REGULAR 
de 55 a 72 ACEPTABLE 
 
 
PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO                                                           163 
 
 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 119 NO ACEPTABLE 
de 120 a 238 BAJO 
de 237 a 357 REGULAR 
de 358 a 476 ACEPTABLE 
 
Fuente: Empresa-Elaboración Propia 
 
 
Elaboración de procedimientos para evaluación de riesgos. 
 
Elaboración del Formato de riesgos e Identificación de Peligros evaluación de Riesgos 
en los trabajos realizados se elaboró mediante visitas en los trabajos de campo por 2 
semanas con fotos comprobatorias de los riesgos existentes ver Anexo 1. 
Elaboración de documentación Legal y necesaria para la Implementación. 
Registros de exámenes médicos 
Manual de Procedimientos 
 





2.8.1.2 Implementación y comunicación 
 
 
Solicitar recursos para gestión listado de EPPS. 
 


































Fuente. Empresa –Elaboración propia 
 
Creación del comité de Seguridad y salud en el trabajo 
 
Se realiza convocatoria y votaciones para elección del comité de Seguridad y Salud 
que vigilara el correcto funcionamiento del SGSST. 
Integrado por trabajadores elegidos por sus compañeros y miembros por parte de la 
empresa. Anexo 2 
El comité de seguridad y salud en el trabajo de la empresa estará conformado por seis 
miembros que serán designados, tres en representación de los trabajadores y tres en 



























Figura 15. Organigrama del Comité de Seguridad y salud. 
 
 
CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA INTEGRACION & 
PROYECTOS SAC POR EL PERIODO 2016 – 2018. 
 
Bendezú Ore Alfredo Carlos, en virtud del artículo 31º de la LSST1 y el artículo 49º del RLSST2, convoca a las elecciones de los 
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
1 Número de representantes titulares y suplentes a ser 
elegidos (43º RLSST) 
(1) titulares 
(2) suplentes 
2 Plazo del mandato (62º RLSST) 2016 - 2018 (2) año(s) 
3 Cumplir con los requisitos para postular y ser 
elegidos como representantes de  los trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
- Ser trabajador del empleador. 
 
- Tener dieciocho años (18 años) de edad como mínimo. 
 
- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y 
salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener 
conocimiento o información sobre riesgos laborales. 
4 Periodo de inscripción de candidatos Del 02 de noviembre de 2016 al 10 de Julio del 2016 en 
horario de trabajo enviando la postulación al correo 
electrónico o entregando en físico al Asistente Administrativo. 
5 Publicación del listado de candidatos inscritos 13 noviembre    de 2016 
6  15 de noviembre 2016 
N  20 de noviembre 2016 
Lugar: Sala de Reuniones de IPPERU 
Horario De 14:00 a 15:00. 
8 Conformación de la Junta Electoral (Integrantes de la 
JE: designados por sindicato mayoritario, sindicato 
más representativo o empleador, dependiendo de 
quién tuvo a su cargo la convocatoria a elecciones, 
49º RLSST). 
Presidente: Chávez Santander, Felipe Santiago 
Secretario: Gutiérrez Romero, Yesica Patricia 
Vocal 1: Estela Vásquez, Edia 
Vocal 2: Luque Típula, Janet Sofia 
9 Trabajadores    habilitados    para    elegir    a    los 
representantes de los trabajadores 
Podrán elegir todos los trabajadores mayores de 18 años, 
según el informe 042-2012 también pueden participar de las 
elecciones los trabajadores que tengan cargos de confianza. 
 
Representante 


















































































































Figura 17. Firmas sustentadoras de capacitación del personal IPPERU. 
 
 
Se convocó en el campo de reuniones de IPPERU, para la capacitación a los jefes y 
Colaboradores con la participación de gerencia para informar de la Implementación del 
SGGST Conceptos y generalidades. 
Se  informó  de  la  importancia  de  que  todos  participemos  y colaboremos  con  la 























































Figura 18. Capacitación de Seguridad en la Empresa IPPERU S.A.C 
 
 
04 /12/16 Designar a los miembros de brigadas de emergencia para la asignación de 
este cargo se toma en cuenta conocimientos previos del trabajador en seguridad y 
salud. 






Función de los Brigadistas 
 




• Poseer los conocimientos de la teoría básica y entrenamiento en maniobras de 
 
prevención y control de emergencias. 
 
• Definir los elementos y equipos necesarios para cumplir con su labor 
 
• Inspección de áreas para reconocer las condiciones de riesgo en el trabajo que 
puedan generar lesiones o hacer peligrar la vida de los trabadores y el proceso 
productivo de la empresa 
• Con base en los hallazgos de las inspecciones tomar las medidas correctivas y 
preventivas para controlar y minimizar la ocurrencia de emergencias o disminuir la 
vulnerabilidad frente a ellas. 




Durante la emergencia 
 
• Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia en su área (o si es 
 
requerido por otra área), usar el equipo que tenga a disposición según el evento. 
 
• En cualquier emergencia actuar coordinadamente con los demás miembros del 
grupo operativo. 
• Brindar apoyo a los grupos de socorro que se hagan presentes en la empresa para 
 








• Efectuar los reajustes o modificaciones necesarias a las acciones realizadas 
 
• Reponer e material utilizado, verificación del post-uso, y hacer el mantenimiento si lo 
ameritan. 
• Ayudar a restaurar lo más pronto posible el funcionamiento normal de las actividades 
 













































CAPACITACIÓN DE EVACUACIÓN                                                                    Total de Horas 
 
Definición y Niveles de Emergencia 
 
Casos en la que se debe realizar la evacuación  
2 
 
Alerta y Alarma para prevenir situaciones de Emergencia 
Procedimientos de Evacuación 
 
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Total de Horas 
Clases de Fuegos 
 
2 Tipo de Extintores 
Manejo de Extintores  
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS Total de Horas 
Primeros Auxilios  












Clases de Heridas  
 














FECHA DE SIMULACRO HORA TIPO DE SIMULACRO RESPONSABLES PARTICIPANTES 
 
16 de Novi embre 2016 
 
4:00 a. m. 
 
Si mul acro Naci onal 
Presi dente del comi té SST 
Secretari o del comi té SST 
Coordi nador de Bri gadas 
 
Personal de Integraci ón & Proyectos S.A.C. 














de las MCC 
 
Fecha de 
Cum plim iento 
 
3:40 pm 
Coordi naci ón con Presi dente 
del comi té de SST para l a 
ejecuci ón del si mul acro 
Coordi nador de Bri gadas  y Presi dente 
del comi té al i stan l a ejecuci ón del 











En l a ci udad de LIMA se 
regi stra un si smo de 7.5 grados 
en l a escal a de ri tcher 
Se comuni ca de forma más enérgi ca el 
suscedo de si smo a l as di versas 
áreas, sol i ci tando l a evacuaci ón 
 
Parte del personal no toma muy en 
seri o el ejerci ci o de si mul acro 
Sensi bi l i zar al 
personal sobre el 
tema de seguri dad 
*Presidente del 






Personal evacuado en l a zona 
de seguri dad 
 
El personal de l as di versas áreas 
evacuó a l a zona segura (exteri ores) 
 
mejorar el ti empo de evacuaci ón 
(superó el mi nuto) 
Sensi bi l i zar al 
personal sobre el 
tema de seguri dad 
*Presidente del 





Da por fi nal i zado el si mul acro 
y el personal retorna a su l ugar 
de trabajo 
Luego de permanecer por un ti empo 
prudenci al se da por concl ui do el 
ejerci ci o y se retorna al trabajo 
 
mejorar el orden al momento de 
evacuar l as i nstal aci ones de IPPERU 
 
Evi ta r corre r, re a l i za r 
broma s , e tc. 
 










REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA 
EJECUCIÓN DEL SIMULACRO DE SISMO 
 







Revisión por la Dirección Una vez concluida la fase anterior, se muestran los 
resultados del informe de auditoría interna a la Dirección de la organización para su 
revisión, quedando ésta debidamente documentada. 
Seguimiento en el cumplimiento de reporte de accidentes e incidentes 
 
Seguimiento en el cumplimiento de evaluación de riesgos. Anexo 4 
 
Revisión por la Dirección mediante el Formato de auditoria interna. Anexo 5
 












































































































3.1 Análisis Descriptivo 
 
Para el procesamiento y análisis de datos es necesario realizar análisis descriptivo de 
las variables dependientes, para este fin se utilizó el SPSS. 
 
 
3.1.1 Interpretación Variable Dependiente: Accidentes 
 











































































Media                                                                 7,6667 
95% de intervalo de 













































95% de intervalo de 








































Observando la tabla 12 que la media y la mediana respecto a los accidentes 
antes de la Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo es de 7,67 y 8, como consecuencia de Implementar el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo, existe una mejora notable en la media y 
mediana disminuyeron de 1,33 y 1 respectivamente. 
 
 
















3.1.1.1 Dimensión 1: Frecuencia 
 
































































Índice frecuencia antes 
Media 230,1667 
95% de intervalo de confianza para la 
media 
Límite inferior 197,3785 
Límite superior 262,9549 
Media recortada al 5% 230,6852 
Mediana 240,0000 
Varianza 976,167 






Índice frecuencia después 
Media 40,0000 
95% de intervalo de confianza para la 
media 
Límite inferior -3,0141 
Límite superior 83,0141 
Media recortada al 5% 39,4444 
Mediana 30,0000 
Varianza 1680,000 




Fuente: IBM SPSS 
 
De la tabla anterior podemos analizar que la media y la mediana en el pre-test para 
evaluar la frecuencia es de 230,17 y la mediana 240, después de Implementar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se evidencia que existe una 
reducción de 40 y 30 respectivamente. 
 
 
Histograma antes y después de la dimensión frecuencia 
 
Para poder observar mejor el comportamiento de las variables frecuencia antes y 
después de la Implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el 

























3.1.1.2 Dimensión 2: Índice de Gravedad 
 







































































95% de intervalo de 












































95% de intervalo de 





































De la tabla anterior podemos analizar que la media y la mediana en el pre-test para 
evaluar la gravedad son 1842,5 y 1923, después de la Implementación del sistema 










Para poder observar el comportamiento de la variable antes y después de la 
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se utilizó 



























Figura25. Histograma antes y después dimensión gravedad. 
 
 
3.2 Análisis Inferencial 
 
Mediante este análisis podemos confrontar las hipótesis planteadas en el presente 
proyecto de investigación. 
 
 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
 








La Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo según la norma 
OSHAS disminuye los accidentes en la empresa IPPER, Lince 2017.. Para analizar 
el contraste de la hipótesis general, el primer paso es determinar el comportamiento 
si es paramétrico o no paramétrico, dado que se tiene N=6, se determina que la 
prueba de normalidad utilizada es el estadígrafo Shapiro-Wilk. Regla de decisión: 79 
Si P valor ≤ 0.05, Los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
 



































Fuente: IBM SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 16, se concluye que la significancia en accidentes antes es de 
 
,473 se determina por regla de decisión que el comportamiento de la serie es 
paramétrico, por consiguiente, se aplica la prueba de T Student. 
 
 




Hipótesis Nula (Ho) 
 
La Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según 





Hipótesis Alternativa (Ha) 
 
La Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según 
 
la norma OSHAS disminuye los accidentes en la empresa IPPERU SAC, Lince 2017. 
Regla de decisión: 
 
 
Ho: µa ≥ µd 
 







- µa: Accidentes antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo según OSHAS. 
- µd: Accidentes después de implementar el sistema de gestión de seguridad y 












































Tabla 17: Correlación de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 











Tabla 18: Prueba de muestras emparejadas 

















95% de intervalo de 








































De la tabla 17.de acuerdo a la regla de decisión queda demostrado que la media de 
accidentes antes de la Implementación del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo según la norma OSHAS es de 1,33 por lo tanto es menor que la media antes 
de la implementación siendo este 7,67por este motivo se acepta la Hipótesis 
alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Con el 95 % de confianza y el 5% de error. 
Ya que la Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
según la norma OSHAS reduce los accidentes en la empresa IPPERU SAC, Lince 
2017. 
 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis especifica 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
 
La Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo según la norma 
 






La contrastación de la primera hipótesis específica determinada por la dimensión de 
frecuencia el primer paso es determinar el comportamiento si es paramétrico o no 
paramétrico, dado que se tiene N=6, se determina que la prueba de normalidad 
utilizada es el estadígrafo Shapiro-Wilk. 
 
 
Si P valor ≤ 0.05, Los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
 
Si P valor > 0.05, Los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 




























De acuerdo a la tabla 20, se concluye que la significancia en la frecuencia antes es de 
 
,490 se  determina por regla  de  decisión  que el comportamiento de  la  serie  es 
paramétrico, por consiguiente, se aplica la prueba de T Student. 
 
 




Hipótesis Nula (Ho) 
 
La Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según 
la norma OSHAS no reduce la frecuencia de los accidentes en la empresa IPPERU 
SAC. Lince 2017. 
 
 
Hipótesis Alternativa (Ha) 
 
La Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la 
norma OSHAS reduce la frecuencia de los accidentes en la empresa IPPERU SAC. 
Lince 2017. 
Regla de decisión: 
 
Ho: µa ≥ µd 
 






- µa: Frecuencia antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y 






- µd: Frecuencia antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
 









Media de error 
estándar 
 


























































95% de intervalo de 

























7,160 5 ,001 
 
 
De la tabla 20, de acuerdo a la regla de decisión queda demostrado que la media de 
la Frecuencia antes de la Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo es de .230, 17 %; por lo tanto; es mayor que la media después de aplicar 
la mejora siendo este último de 40, por consiguiente, se acepta la Hipótesis alternativa 
ya que Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reduce la frecuencia de los accidentes en la empresa IPPERU SAC. Lince 2017 
 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica. 
Hipótesis alternativa (Ha): 
 
La Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la 







La contrastación de la segunda hipótesis específica determinada por la dimensión de 
la Gravedad, se evaluará el comportamiento de los datos si es paramétrico o no 
paramétrico, dado que se tiene N=6, se determina que la prueba de normalidad 
utilizada es el estadígrafo Shapiro-Wilk. 
 
 




Si Pvalor ≤ 0.05, Los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si Pvalor >0.05, Los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
 


























De acuerdo a la tabla 25, se concluye que la significancia en la gravedad antes es de, 
 
916,  se  determina por regla  de  decisión  que el comportamiento de  la  serie  es 
paramétrico, por consiguiente, se aplica la prueba de T Student. 
 
 
3.2.1.4 Contrastación de la hipótesis general Hipótesis Nula (Ho) 
 
La Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no 
disminuye la gravedad de los accidentes en la empresa IPPERU   SAC,Lince-2017. 
Hipótesis Alternativa (Ha) 
La aplicación Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo según la norma OSHAS no disminuye la gravedad de los accidentes en la 
empresa IPPERU, 2017. 
 
 
Regla de decisión: 
 






- µa: Gravedad antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 


























































ANTES INDÍCE GRAVEDAD 



























































95% de intervalo de 





























De la tabla 25, de acuerdo a la regla de decisión queda demostrado que la media de 
la Gravedad antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo de 1842,5000 por lo tanto; es mayor que la media después que de 
318despues de la Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud, por 
consiguiente, se acepta la Hipótesis alternativa ya que La Implementación disminuye 














































4.1     Según los resultados obtenidos en nuestra hipótesis general se logró 
determinar que la Implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce los accidentes laborales con un nivel de sig. 7.67% a 1.33% por lo cual se 
concluye  el  rechazo  de  la  hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna.  Por 
su parte Quispe, J. en su tesis “Aplicación de la ley 29783 seguridad y salud en el 
trabajo y la mejora en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la 
inmobiliaria Koricancha S.A. Callao 2015 llega a obtener un 13,7%, la cual 




4.2    Según  los  resultados  obtenidos  en  nuestra  hipótesis  específica  de  la 
dimensión Frecuencia, se logró determinar que la Implementación de la Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo disminuye la frecuencia de los accidentes de 230,17 
y mediana 240 a 40 y 30% respectivamente, por lo cual se concluye el rechazo de 
la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. HÍJAR, C. Y LAIZA, J. Propuesta 
de diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado 
en la norma OHSAS 18001:2007, redujo sus niveles de frecuencia y 
accidentabilidad en un 35 %. 
 
4.3    Según  los  resultados  obtenidos  en  nuestra  hipótesis  específica  de  la 
dimensión Frecuencia, se logró determinar que la Implementación de la Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo disminuye la gravedad de los accidentes de 1842,5 
y 1923% a 318,33 y 236% respectivamente VALVERDE, L. Propuesta de un 
Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las Áreas 
Operativas y de Almacenamiento en una Empresa Procesadora de Vaina de 
Tara. como consecuencia de su investigación trajo como secuencia la reducción de 





































• El procedimiento de Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo reduce de manera significativa de 7.67 a 1.33% los accidentes de la 
de la empresa IPPERU, estos resultados son respaldados por el SPSS. 
Como lo especifica en el reglamento de ley 29783 investigar del origen y causas 
subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades Permiten la 
disminución de los mismos y garantiza un adecuado funcionamiento del 
Sistema de Gestión. 
 
 
• Se concluye que la Implementación de sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo reduce el índice de frecuencia en los accidentes de 230 a 30 %de 
la empresa IPPERU. 
Esta información en base al SPSS. 
 
Según la OIT la Seguridad y salud laboral o Seguridad y salud en el trabajo 
(denominada anteriormente como "seguridad e higiene en el trabajo") tiene por 
objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 
para la reducción de accidentes. OIT. 
 
 
• Se comprueba que la implementación del Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo dirime el índice de gravedad de los accidentes de 1842 a 236% de 
acuerdo al SPSS. Según las OSHAS 18001 Además de razones éticas y 
legales, para la implementación de un SGSST, hay razones económicas para 
reducir la siniestralidad disminuyendo el índice de frecuencia y gravedad de los 
accidentes en el entorno laboral. Una gestión eficaz de la prevención de la 
siniestralidad, además de reducir costos, aumentando por tanto el margen de 











































• Implementar un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es 
importante ya que garantiza que existan procedimientos faciliten a la 
organización el control de los riesgos existentes referentes a la seguridad, 
también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos 




• Garantizar un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
mediante auditorías internas y externas ayudara a garantizar la eficiencia del 




• Implementar reglamentos Internos para dar a conocer al personal temas de 
seguridad y trabajo en la empresa, además de difundir las políticas 
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V.I: IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTION Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
SEGÚN   LA  NORMA OHSAS 




El  estándar de la Serie de 
Evaluación  de la Seguridad  y 
Salud en el Trabajo (OHSAS) 
especifica  los requisitos  para 
un sistema  de gestión de la 
Seguridad  y Salud en el Trabajo 
(SST), destinados  a permitir que 
una organización controle  sus 
riesgos  para la SST y mejore su 
desempeño de la SST. No 
establece  criterios  de 
desempeño de la SST ni 
proporciona especificaciones 
detalladas  para el diseño de un 





para la implementacios 
de un sistema de 
gestion de seguridad y 




ción y control entre 
otros según I sla y Dias 
en su libro" Sistema de 
Gestion de seguridad 










NPNA=Numero de peligros  no 
aceptados 
NPI=Total de Peligros 














¿De qué manera la 
Implementación del Sistema 
de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo basado  en la Norma 
OHSAS  18001:  2007 Reduce 
los Accidentes en la empresa 





Establecer como  la 
Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo 
basado  en la Norma 
OHSAS 18001:  2007 reduce 
los accidentes en la 
empresa IPPERU, Lince, 





La Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo 
basado  en la Norma  OHSAS 
18001:  2007 reduce  los 
accidentes en la empresa 
IPPERU, Lince,  Lima – 2017 
 
 






CP:Capacitacion del Personal 
NPC:Numero de Personal 
Capacitado 












NPCN:Numero de Personal 
que cumple  las Normas 





















ESCALA DE LOS 
INDICADORES 
 
¿De qué manera la 
Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo 
basado en la Norma 
OHSAS 18001: 2007 
reduce la frecuencia de 
los accidentes  de trabajo 
en la empresa IPPERU, 
Lince, Lima – 2017? 
 
Establecer como  la 
Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el 
Trabajo basado en la 
Norma OHSAS 18001: 
2007 reduce la 
frecuencia de los 
accidentes  de trabajo 
la empresa IPPERU, 
Lince, Lima – 2017 
 
La Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo 
basado en la Norma 
OHSAS 18001: 2007 
reduce la frecuencia de 
los accidentes  de 
trabajo en la empresa 

















Accidente de trabajo es la 
concreción o materialización 
de in riesgo o un suceso 
inprevisto,que interrumpe  o 
interfiere la continuidad  del 
trabajo, que  puede suponer 
un daño para la persona o la 
propiedad(Jose 
MaCortesDiaz"Tecnica de 
Prevencion de Riesgos 






Define la Gravedad y la 
frecuencia como análisis 
estadísticos  para mejorar 
y controlar los accidentes 
de trabajos y son 
utilizados por empresas, 
gobiernos y otras partes 
interesadas  para 
formular políticas y 
programas  destinados  a 
prevenir lesiones, 
enfermedades y muertes 
profesionales, así como 
para supervisar la 
aplicación de estos 
programas cómo 

















IF: Indice de Frecuencia 
NTA:numero total de 
accidenntes  en el mes 
NTHT:Numero total de Horas 
trabajadas en el mes 
 
 
¿De qué manera la 
Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo 
basado en la Norma 
OHSAS 18001: 2007 
disminuye la gravedad de 
los accidentes  de trabajo 
empresa IPPERU, Lince, 
Lima – 2017? 
 
Establecer como  la 
Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el 
Trabajo basado en la 
Norma OHSAS 18001: 
2007 disminuye la 
gravedad de los 
accidentes  de trabajo 
la empresa IPPERU, 
Lince, Lima – 2017 
 
La Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo 
basado en la Norma 
OHSAS 18001: 2007 
disminuye la gravedad 
de los accidentes  de 
trabajo en la empresa 

















IG;Indice de gravedad 
DPM:Dias perdidos por 
accidentes en el mes 
NHT:Numero de horas 




































(área, oficina, etc) 
PROCESO 
(Actividad que s 
 
(Fuente, Situación o Acto) 
RIESGOS        REQUISIT 
O LEGA 
PROB      CONS      
VALOR DEL             
FUENTE                          MEDIO                             PERSONA                   OBSERVACIONES
Trabajos  realizados  en   las trabajo de Retiro de 
Levantamiento  de   objetos 
Caída de objetos en 
- Uso de calzado de seguridad
instalaciones del cliente Equipos voluminosos y  pesados de manipulación             
No aplica         2              2                 4          No aplica                        No aplica 
mas de 30 kg 
- Uso de guantes de cuero o 
guantes antideslizantes
Trabajos  realizados  en   las Trabajo             de -No usar objetos de valor
instalaciones del cliente Amanecida            
Presencia de delincuentes     Asalto                         No aplica         2              2                 4          No aplica                        No aplica -No oponerse al asalto
 
instalaciones del cliente            
Trabajo en campo   Presencia de delincuentes     Cortes                        No aplica         3              2                 6          No aplica                        No aplica                           No oponerse al asalto
Trabajos  realizados  en   las Trabajo en Po-claro Ataque con arma de
instalaciones del cliente amanecida      
Presencia de delincuentes fuego                          
No aplica         2              3                 6          No aplica                        No aplica                           No Oponerse a asaltos
Trabajos  realizados  en   las 
instalaciones del cliente            





incluso no relatables 
 
No aplica         2              3                 6          No aplica                        No aplica 
Usar  Arnes  y   Casco  con 
barbiquejo
 
instalaciones del cliente 
Energizacion de Electrocusion           Alto voltaje                  No aplica         2              3                 6          No aplica                        No aplica                           Usar Equipo Dielectrico
 
Trabajos  realizados  en   las 
Traba
Equipos  
Damas    en     estado    de 
Aborto   expontaneo, 
 
Ley 29783 
Redefinir las funciones  de las
instalaciones del cliente 
administrativo     o 
gestación 
alguno que 
otros            riesgos 
relacionados 
art 66            
2              1                 2          No aplica                        No aplica 
damas     en     estado     de 
gestación, protegiendo en todo
Trabajos  realizados  en   las 
Trabajo             de Realizar la configuración  de Código Verificar las  instalaciones Uso de equipos de protección
instalaciones del cliente 
configuración    de los  equipos cerca a zonas Riesgo eléctrico Nacional 1              2                 2          No aplica eléctrica en  la  zona  de 
personal.
equipos para redes posiblemente energizadas Eléctrico trabajo
Trabajos realizados fuera de las 
Transporte de 
Exceso  de   velocidad  del 
Atropellos, golpes o No sobrepasar  los límites de
instalaciones 
personal fuera de 
conductor IPPERU 
las instalaciones 
choques,  contra  o 
con vehículos 
No aplica         1              3                 3          No aplica                        No aplica velocidad establecidos en la 
vía donde transite








Anexo 3. Acta de Instalación de comité 
 
ACTA Nº03-2016 -CSST 
 
 
De acuerdo a lo regulado por la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, en Lince, siendo 
las 12:00 pm, del 27 de Julio de 2016, en las instalaciones de (la empresa). 
INTEGRACION Y RROYECTOS SAC, ubicada en, Av. José Leal 1584 Lince, se han 




1.  Bendezú Ore Alfredo Carlos  
 
Miembros titulares del empleador: 
 










Miembros suplentes del empleador: 
  
1.-  Velarde García Alan Alonso                  DNI.43074138          Jefe de Mantenimiento 
2. - Ureta Cárdenas, Carlos Alberto             DNI: 10108632          Jefe de Ingeniería 
 
Miembros titulares de los trabajadores: 
1.- Cáceres Huari, Héctor Armando              DNI: 09258953            Técnico de Campo 
 
Miembros suplentes de los trabajadores: 
1.- Yaya Mogollón, Eder Eusebio                   DNI: 45953575            Técnico de Campo 
 





Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo 
Nº 005-2012-TR, se da inicio a la sesión. 
 
I.         AGENDA: 
 
1.  Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2.  Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
3.  Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 








1.  Instalación del CCSST 
 
A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo 2016-2018, el titular de 
la empresa o su representante toma la palabra manifestando 
Habiendo observado la importancia de seguridad y salud del trabajador y en base al 
cumplimiento de la ley 29783.estando reunidos miembros titulares de los trabajadores y 
miembros titulares de los empleadores designados por proceso de elección el 20 de 









2.  Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
 
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al 
Presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR, que establece que el Presidente es elegido por el CSST 
entre sus representantes, tomando en cuenta que para adoptar este acuerdo, el artículo 
70º de la norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo a falta de 
ello, el acuerdo se toma por mayoría simple. 
 
Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación y se arribó a la siguiente 
decisión por consenso / mayoría simple de votos, Ing. Ureta Cárdenas Carlos Alberto 2 
votos, Sr Bendezú Ore Alfredo 4 votos, saliendo elegido por mayoría de votos en Sr. 
Alfredo Bendezú Ore. 
 
3.  Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 
 
En la medida en que la empresa aún no ha definido al responsable del servicio de 
seguridad y salud en el trabajo, se procede a la elección por consenso del Secretario. 
 
Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación y posterior votación, donde salió 




4.  Definición de la fecha para la siguiente reunión. 
 
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, el CSST se reúne 
con periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la 
fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 
 
Luego de la deliberación y posterior votación se definió por citar a reunión ordinaria para 




III.       ACUERDOS 
 
En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son 
los siguientes: 
1   Nombrar como presidente del CSST a: Bendezú Ore Alfredo Carlos. 
2   Nombrar como Secretario del CSST a: Velarde García Alan Alonso 
3   Citar a la siguiente reunión de trabajo para el 28 de Agosto de 2016, en Sala de 
Reuniones. 
4 Revisar Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
posteriores modificaciones o aprobación. 
 
Siendo las 12:40, del 27 de Julio de 2016, se da por concluida la reunión, firmando los 







Anexo 4 Formulario de notificación de accidente 
 
FORMULARIO N° 1 
                                      NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES E INCIDENTES PELIGROSOS 
(Artículos 112, 113 y 114 de l Re glame nto de la Le y Nº 29783, Le y de Se guridad y Salud e n e l Trabajo) 
                                      AÑO 
     
MES 
                             
                                      MARCAR CON UNA ( X) EN LO QUE CORRESPONDA  ( Para se r l l e nado l l e nado por e l Empl e ador) 
             
                                      AVISO DE ACCIDENTE MORTAL (Art. 112°) 
          
AVISO DE INCIDENTE PELIG ROSO (Art. 112°) 
   
                                      1. FECHA DE PRESENTACIÓN 
                              
        
DIA MES AÑO 
                        
                                      I. DATOS DE LA EMPRESA USUARIA (DONDE SE EJECUTA LAS LABORES) 
                                      2. RUC 
           
3. DENOMINACIÓNSOCIAL 
                  
                                      
                                      LLENAR EN CASO DE MINERÍA 
                              
                                      3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA 
         
CÓDIGO CONCESIÓN MINERA 
       
                                      
                                      LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL 
                     
                                      3.B CÓDIGO OSINERGMIN 
                  
REGISTRO DGH 
        
                                      
                                      4. TAMAÑO DE EMPRESA ( TABLA N°1) 
                            
                                      5. DOMICILIO PRINCIPAL 
                               
                                      
                                      6. DEPARTAMENTO 
      
7. PROV INCIA 
       
8. DISTRITO 
      
UBIGEO ( no l l e nar) 
 
                                      
                                      9. ACTIV IDAD ECONÓMICA PRINCIPAL ( DETALLAR) 
          
CIIU ( TABLA N°2) 
    
ER ( no l l e nar) 
  
                                      
                                      10. N° DE TRABAJADORES 
     
11. CÓD. PROV . Y N° TELÉFONO 
                  M 
   
F 
                               
                                      II. DATOS DEL EMPLEADOR (AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR) 
                                      12. RUC 
                    
13. DENOMINACIÓN SOCIAL 
       
                                      
                                      LLENAR EN CASO DE MINERIA 
                              
                                      13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA 
         
CÓDIGO CONCESIÓN MINERA 
       
                                      
                                      LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL 
                     
                                      13.B CÓDIGO OSINERGMIN 
                  
REGISTRO DGH 
        
                                      
                                      14. TAMAÑO DE EMPRESA ( TABLA N°1) 
                            
                                      15. DOMICILIO PRINCIPAL 
                               
                                      
                                      16. DEPARTAMENTO 
     
17. PROV INCIA 
       
18. DISTRITO 
      
UBIGEO ( no l l e nar) 
 
                                      
                                      19. ACTIV IDAD ECONÓMICA PRINCIPAL ( DETALLAR) 
         
CIIU ( TABLA N°2) 
    
ER ( no l l e nar) 
  
                                      
                                      20. N° DE TRABAJADORES 
     
21. CÓD. PROV . Y N° TELÉFONO 
                  M 
   
F 
                               
                                      III. DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO (SOLO PARA EL CASO DE ACCIDENTE MORTAL) 
                                      22. DNI / CE 
                                  
                                      
                                      23.A APELLIDOS 
              
23.B NOMBRES 
               
                                      
                                      24. DOMICILIO 
                                  
                                      
                                      25. DEPARTAMENTO 
     
26. PROV INCIA 
       
27. DISTRITO 
      
UBIGEO ( no l l e nar) 
 
                                      
                                      28. CÓD. PROV . Y N° TELÉFONO 
                              
                                      
                                      29. CATEGORÍA OCUPACIONAL ( TABLA N° 3) 
    




33. EDAD 34. SCTR 
 
                
SI NO 
              
SI NO 
                                      35. FECHA DEL ACCIDENTE 
 
36. HORA DEL ACCIDENTE 
 
37. LUGAR DEL ACCIDENTE 
          
38. GÉNERO 
 




 DIA MES AÑO 
  
H MM 
                        
                                      39. TIPO DEL ACCIDENTE ( TABLA N°4) 
       
40. AGENTE CAUSANTE ( TABLA N°5) 
           
                                      41. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE MORTAL 
                           
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      IV. DATOS DEL INCIDENTE PELIG ROSO
                                      42. FECHA 
     
43. HORA DEL ACCIDENTE 
  
44. TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO ( TABLA N° 9) 
        
                                      DIA MES AÑO 
  
H MM 
                        
                                      45. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO : 
                          
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      46. SOLO PARA EL CASO DE EMPRESAS SUPERV ISADAS POR OSINERGMIN 
                   
                                      DAÑOS MATERIALES: 
                                
                                      CUANTIFICACIÓN PRELIMINAR DAÑOS ( U.S.$) : 
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